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Wat ging er allemaal om achter de dikke muren van
vrouwenkloosters in de vroegmoderne tijd? Zonder het
voyeuristische karakter ervan te ontkennen, liet de
Amerikaanse historicus Craig Harline zich ongegeneerd
door die vraag leiden bij zijn onderzoek naar Belgische
vrouwenkloosters in de zeventiende eeuw.
Daarbij stuitte hij op het omvangrijke dossier van het
grauwzusterklooster Bethlehem te Leuven, met brieven,
verslagen, klachten, en rekesten van de hand van zusters
zelf. Hierin spreken zij zich uit over de alledaagse en de
niet zo alledaagse dingen in hun leven. Harline maakte
hiervan een reconstructie die zich hier en daar laat lezen
als een roman.
De oorspronkelijke Engelstalige editie uit 1994 is met
zorg en kennis van zaken bewerkt en vertaald door de
Belgische historicus Marc Therry.
Bezetenheid
Hoofdpersoon van het boek is zuster Margriet Smulders.
In 1606 trad zij in bij de Leuvense grauwzusters. Zij was
toen 23 jaar oud. Tot haar dood in 1648 werd zij
tweemaal uit het klooster verbannen. De eerste maal
gebeurde dit op verdenking van duivelse bezetenheid,
geen ongebruikelijke beschuldiging aan het adres van
religieuze vrouwen die in dat opzicht als een kwetsbare
groep werden beschouwd.
Geheel onvrijwillig schijnt Margriet het klooster niet
verlaten te hebben. Zo kon zij, naar later blijkt uit haar
eigen relaas, namelijk ontkomen aan de biechtvader van
het huis, wiens seksuele avances steeds opdringeriger
werden. Deze priester was een bloedverwant van een van
haar medezusters. Daardoor zaaiden Margriets
beschuldigingen tweedracht binnen de
kloostergemeenschap.
Na twee jaar stemden haar medezusters wel in met de
terugkeer van Margriet, maar van harte gebeurde dit niet.
Dat bleek in 1624, toen Margriet weer geplaagd leek te
worden door demonische aanvechtingen. Misschien was
ze gewoon niet opgewassen tegen de constante
tegenwerking die ze van verschillende medezusters
ondervond. Een zelfmoordpoging wijst in die richting.
Aartsbisschop Boonen riep ditmaal de hulp in van een
beproefd exorcist. Vervolgens droeg hij Margriet op haar
heil te zoeken bij Onze Lieve Vrouw van
Scherpenheuvel. Het mocht slechts ten dele baten.
Margriet zag zichzelf wel terugkeren naar Bethlehem,
maar de andere zusters verzetten zich hier tegen. Margriet
liet het er niet bij zitten en koos de aanval - wellicht in de
hoop dat het de beste verdediging zou zijn.
Ruim twaalf jaar bracht zij door in het gastenverblijf van
het klooster, buiten het slot. Van daaruit sloeg zij met
argusogen het doen en laten van haar medezusters gade.
Systematisch stelde zij hun tekortkomingen aan de kaak
in brieven en verslagen: overtreding van de
slotbepalingen, feteren van weldoeners binnen de muren
van het klooster, favoritisme van moeder overste,
spilzucht en verwaarlozing van gebedsverplichtingen.
Ongevraagd fungeerde zij zo als ogen en oren van de
aartsbisschop.
Letterlijk vanaf de zijlijn ontpopte zij zich als een
voorvechtster van het kerkelijk beleid voor de
hervorming van vrouwenkloosters, dat officieel van
kracht was sinds het Concilie van Trente (1545-1563). De
nieuwe richtlijnen schreven voor dat alle religieuze
vrouwen die in gemeenschap leefden, de plechtige
geloften van gehoorzaamheid, kuisheid en armoede
moesten afleggen. Bovendien moesten zij voortaan het
slot eerbiedigen: zusters mochten onder geen beding het
klooster verlaten, tenzij er brand of een besmettelijke
ziekte uitbrak. Uiteraard werd buitenstaanders de vrije
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toegang ontzegd.
Deze maatregelen waren ook van toepassing op de
communiteiten van grauwzusters in de Zuidelijke
Nederlanden, maar niet alle gemeenschappen werden er
evenzeer door getroffen. In het aartsbisdom Mechelen
werd het kloosterlijk slot bijvoorbeeld alleen ingevoerd
bij de Leuvense grauwzusters van Bethlehem. De overige
zeven grauwzustergemeenschappen, die eveneens leefden
volgens de regel van de derde orde van St. Franciscus,
bleven verschoond van deze maatregel en konden zich
betrekkelijk ongestoord blijven wijden aan ziekenzorg en
onderwijs, ook buiten hun kloosters.
Als casus voor vroegmoderne kloosterhervormingen is
Bethlehem misschien niet zo representatief: een relatief
klein klooster, weinig kapitaalkrachtig en niet bevolkt
met vrouwen uit invloedrijke milieus. Toch illustreert
deze studie de dynamiek die eigen is aan besloten
religieuze gemeenschappen, veroorzaakt door een
spanning tussen gemeenschapsbelang en eigenbelang,
tussen gehoorzaamheid en eigenzinnigheid.
Vertraging
Met fijnzinnige verbeeldingskracht schetst Harline de
factievorming binnen en buiten klooster Bethlehem, die
het gevolg is van zuster Margriets verzoekingen. Mede
hierdoor raakten de religieuzen verzeild in het
kerkpolitieke machtsspel tussen de seculiere en reguliere
clerus. Zij voegden zich zeker niet klakkeloos in de
kerkelijke hierarchie.
Bisschoppen mochten dan wel over de formele
zeggenschap beschikken, door allerlei strategieen - van
vertragingstactieken tot het tegen elkaar uitspelen van
belanghebbende geestelijken - zorgden de zusters er wel
voor dat zij zoveel mogelijk baas in eigen huis bleven. De
rol die hun sekse en het daarmee samenhangende gebrek
aan kerkelijke macht hierbij speelden, vervlakt naar mijn
smaak wat al te zeer in Harline's betoog, terwijl het
verhaal van Margriet en haar medezusters daar nu juist
voor een belangrijk deel zijn dynamiek aan ontleent.
De binnenwereld van het klooster bleek in de
zeventiende eeuw op alle mogelijke manieren verweven
te zijn met de wereld buiten de kloostermuren. De
gedachtenwereld van de zusters en hun spiritualiteit
blijven echter voor ons verborgen. Misschien dat daarom
de nauwgezette en uitputtende beschrijving van iedere
fase in het conflict rond zuster Margriet uiteindelijk gaat
vervelen. Het gevoel overheerst dat de lezer(es) gedoemd
is tot hetzelfde lot als zuster Margriet: vanaf de zijlijn
naarstig speuren naar wat er precies gaande is.
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